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Resumo: A nomenclatura Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passou a ser 
utilizada em alteração à expressão Doenças Sexualmente Transmissível (DST), porque 
realça a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e 
sintomas. É transmitido, principalmente, por meio do contato sexual sem o uso de 
preservativo masculino ou feminino, com uma pessoa que já esteja infectada. A 
propagação de uma IST pode acontecer, ainda, da mãe para a criança no decorrer    
                                                                                
ser transmitidas por via não sexual, pelo contato de mucosas ou pele não íntegra com 
excreções corporais contaminadas. 
O estudo tinha como objetivo medir os conhecimentos dos alunos de 1a, 2a e 3a fase das 
áreas da saúde sobre IST(Infecções sexualmente transmissíveis), O estudo foi feito a 
partir da aplicação de questionários no qual o aluno (a)                         
                                                       , apenas assinalando o seu gênero 
masculino/feminino, sua renda mensal e a aplicação do Termo de Compromisso e 
Consentimento. Foram entrevistados 279 estudantes dos cursos de Odontologia, 
medicina, enfermagem, educação física, ciências biológicas, psicologia e fisioterapia. A 
maioria era do sexo feminino com idade média de 20 anos e renda mensal de 1 a 3 
salários.      
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